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ABSTRACT 
 
This research aims to develop a mobile visual information system specifically able to beis placed 
at a vehicle especially a car or a bus. The coverage of information broadcast will be in accordance with 
the vehicle movement areas. Information will be displayed according to SMS received by the mobile 
phone. The development process begins with the selection of display type which is large scale Dot Matrix 
LED, followed by the development of a driver to display received information and the interface that 
converts Cellular telephone SMS message to a suitable format for the driver. The system is tested by 
placing into the appropriate vehicle to assess the reliability of the operation. The result obtained shows 
that the system is sufficiently reliable to display text information. 
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ABSTRAK 
 
Dalam penelitian ini dikembangkan sistem informasi visual yang bersifat bergerak (mobile) 
dalam arti dipasangkan pada kendaraan bergerak khususnya mobil ataupun bus. Cakupan 
penyebarluasan informasi akan sesuai dengan daerah pergerakan kendaraan tersebut. Informasi yang 
ditayangkanakan sesuai dengan pesan SMS yang diterima oleh pesawat telepon bergerak. Proses 
pengembangan dimulai dengan pemilihan jenis display yaitu LED Dot Matrix ukuran besar, dilanjutkan 
dengan pengembangan driver untuk menampilkan informasi yang diterima dan antarmuka yang 
melakukan konversi pesan SMS telepon seluler ke bentuk yang dapat diterima oleh driver tampilan, 
Sistem diuji coba dengan menempatkannya ke dalam kendaraan yang sesuai untuk dinilai keandalan 
dalam operasinys. Hasil yang diperoleh memadai untuk penayangan informasi teks. 
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